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1 Le terrain, assiette du projet de création d’une résidence, étant susceptible d’intégrer des
vestiges de l’aqueduc gallo-romain de Bordeaux, un diagnostic a été réalisé au début du
mois de juillet 2007.
2 L’accès aux parcelles à bâtir se fait par l’avenue Fernand-Coin, à peu de distance du lieu
dit « Marteau » où l’aqueduc a été observé. L’essentiel de la surface à étudier se situe sur
« Terrefort », le long de l’autoroute A 62. En ce lieu, le tracé de l’ouvrage est délicat à
cerner. La topographie ainsi que les sections repérées en amont et en aval, indiquent qu’il
doit opérer une courbe de grande ampleur.
3 Dix-huit tranchées ont été ouvertes sur 33 400 m2. Aucun élément archéologique n’a été
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